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BackgroundࠈIn the “Convention on the Rights of the Child” it is prohibited to separate the child from his/her 
parent㸡but the reality is that there are few facilities where the parent is in attendance when a child’s blood is being 
sampled㸣Children whose parents are in attendance and who receive support from their parent are able to feel 
secure and endure the blood sampling in their own way㸣However㸡this usually applies to children in late infancy㸡
and there are few studies regarding early infancy where the parent’s presence is of great significance.
ObjectiveࠈThe objective was to clarify the coping behavior of children in early infancy when the mother was in 
attendance during blood sampling.
MethodsࠈWe recorded video footage of children in early infancy whose mothers were in attendance during 
blood sampling and then held semi-structured interviews with the mothers.
Results/DiscussionࠈBefore blood sampling㸡6 categories including [increase in tension]㸡[checking 
surroundings]㸡[resisting]㸡[following instructions]㸡[desiring security]㸡[being prepared] in addition to 10 
subcategories were extracted㸣During blood sampling㸡6 categories including [continued tension]㸡[expressing 
pain]㸡[following instructions]㸡[anticipating completion]㸡[desiring comfort]㸡[checking progress] in addition 
to 11 subcategories were extracted㸣After blood sampling 3 categories including [verifying completion]㸡[relief of 
tension]㸡[feeling satisfied] in addition to 7 subcategories were extracted.
ConclusionsࠈIn the coping behavior of children in early infancy whose mother is in attendance㸡the mother 
can proactively maintain physical contact and offer the child an outlook by demonstrating specific coping 
behavior because the child cannot picture the blood sample process㸣Further㸡praise from the mother can 
relieve the child’s tension at an early stage.
母親が付き添った場合の幼児前期の子どもの採血に対する対処行動の分析
Analysis of Early Infants Behavior During Blood Sampling with Mothers Presence.
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ࠈ᤿⾉๑ࡢ࠘⥥ᘿࢅ㧏ࡴࡾ 㸡࠙࠘ ࿔ᅑࢅ☔ヾࡌࡾ 㸡࠙
࠘ᢤᢘࡌࡾ 㸡࠙࠘ ㄇᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡࠙࠘ Ꮽᚨࢅịࡴࡾ 㸡࠙࠘ つ
᜽ࡌࡾ࠙ࡡ࢜ࢷࢥ࣭࡛ࣛ㸡ࠖ ⥥ᘿវ࠿ቌࡌ 㸡ࠗࠖ ⮤
ฦࡡ࿔ᅑࢅずᅂࡌ 㸡ࠗࠖరࢅࡈࡿࡾ࠾☔ヾࡌࡾ 㸡ࠗࠖ࢞
ࣔࣚࢠࢰ࣭ DVDࢅずࡾ 㸡ࠗࠖ ゕⴝࡷ⾔ິ࡚ᢤᢘࢅ
⾪⌟ࡌࡾ 㸡ࠗࠖ ẍ࡞ಀࡈࡿ࡙࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ DVD࡞
┘ࢅྡྷࡄࡾ 㸡ࠗࠖ ┫㆜ᖅࡡㄇᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡ࠗࠖ ẍのࡡㄇ

















































ᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡࠙࠘ ⤂஡ࢅ஢ῼࡌࡾ 㸡࠙࠘ Ꮽᚨࢅịࡴࡾ 㸡࠙
࠘㐅⾔ࢅ☔ヾࡌࡾ࠙ࡡ࢜ࢷࢥ࣭࡛ࣛ㸡ࠖ మ࡞ງࢅ
ථࡿࡾ 㸡ࠗࠖ ち⥲࠿ᏽࡱࡼ࡝࠷ 㸡ࠗࠖ ⑚ࡲࢅ⾪⌟ࡌࡾ 㸡ࠗ
ࠖ᎒࡝Ẵᣚࡔࢅ⾪⌟ࡌࡾ 㸡ࠗࠖ మࢅິ࠾ࡈࡍࡋࡖ࡛
ࡊ࡙࠷ࡾ 㸡ࠗࠖẍのࡡㄇᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡ࠗࠖ ず㏳ࡊࢅᚋࡾ 㸡ࠗ
ࠖẍの࡞㌗మⓏ᥃よࢅịࡴࡾ 㸡ࠗࠖ ẍの࡞ຐࡄࢅị
































ࠈ᤿⾉ᚃࡢ࠘⤂஡ࢅ☔ヾࡌࡾ 㸡࠙࠘ ⥥ᘿ࠿࡛ࡄࡾ 㸡࠙
࠘‮㊂វࢅᚋࡾ࠙ࡡ࢜ࢷࢥ࣭࡛ࣛࠖ┘࡚ず࡙⤂ࢂ
ࡽࢅ☔ヾࡌࡾ 㸡ࠗࠖ ẍの࠾ࡼ㞫ࡿࡾ 㸡ࠗࠖ ẴᣚࢅⓆᩋ
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